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Дипломная работа: 56 страниц, 59 источников. 
Ключевые слова: ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ, ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ, 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, 
БЕЛОРУССКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СИСТЕМА, ЗАЩИТА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. 
Объект исследования – совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе реализации и защиты конституционного права на 
неприкосновенность личной жизни и персональных данных. 
Целью дипломной работы является исследование механизмов защиты 
права на личную жизнь в контексте информационного общества на 
международном уровне и в Республике Беларусь. 
Основу исследования составляют международные правовые акты, в 
частности Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Конвенции Совета Европы, а также 
изучается национальное законодательство в области защиты персональных 
данных. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составил 
комплекс научных методов познания, в том числе конкретно-исторический, 
системно-функциональный, формально-юридический, сравнительно-
правовой, логический и другие методы, а также теоретические положения в 
области конституционного международного публичного права. 
В ходе проведенного исследования проанализированы сильные и 
слабые стороны национального законодательства в области защиты личных 
данных, указано на отсутствие единого нормативно правового акта в данной 
области. Научная новизна работы обусловлена тем, что автором внесено 
предложение по принятию отдельного закона, который должен включить 
определение основных понятий в сфере защиты персональных данных, 
урегулировать права и обязанности сторон в данной сфере, оборот и защиту 
персональных данных, закрепить ответственность за противоправное 
разглашение персональных данных. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 







Дыпломная праца: 56 старонак, 59 лiтаратурныя крыніцы. 
Асноўныя словы: АСАБIСТАЕ ЖЫЦЦЕ, УЛАСНАЕ ЖЫЦЦЕ, 
ПЕРСАНАЛЬНЫЯ ДАДЕЗНЫЯ, IНФАРМАЦЫЙНАЯ СУПОЛЬНАЦЬ, 
БЕЛАРУСКАЕ ЮРЫДЫЧНАЕ ЗАМАЦАВАННЕ, МIЖНАРОДНАЯ 
СICТЭМА, АХОВА УЛАСНАГА ЖЫЦЦЯ. 
Аб'ект даследавання – сукупнасць адносiн суполнасцi, узнiкаючых у 
працэсе рэалiзацыi и аховы кансцiтуцыйнага права на недатыкальнасць 
асабiстага жыцця i асабiстых дадзеных. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне механiзмаў аховы права 
на асабiстае жыцце ў кантэксце iнфармацыйнай супольнасцi на мiжнароднам 
узроўнi ды ў Рэспублiцы Беларусь. 
Асноўною частку даследвання складаюць прававыя акты, памiж якiх 
Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, Мiжнародны пакт аб 
грамадзянскiх i палiтычных правах, Канвенцыя Савета Еўропы, а так сама 
вывучаецца нацыянальнае заканадаўства ў галiне аховы асабiсьых дадзеных. 
Метадалагiчную i тэарытычную выснову даследвання скалаў комплекс 
навуковых метадаў пазнання, у тым лiку канкрэтна-гiстарычны, сiстэмна-
функцыянальны, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы, лагiчны i 
iншыя, а так сама тэарытычныя палажэннi ў галiне касцiтуцыйнага 
мiжнароднага публiчнага права. 
Пры ажыццяўленнi даследвання былi прааналiзаваны моцныя i слабыя 
бакi нацыянальнага заканадаўства ў галiне ахавы асабiстых дадзеных, 
менавiта адсутнасць агульнага нарматыўнага акта ў гэтай галiне. Навуковая 
навiзна працы абумоўлена тым, што аўтар унес прапанову па прыняццi 
асобнага закона, якi павiнен укласцi ў сабе вызначэнне аснаўных паняццяў у 
галiне аховы асабiстых дадзеных, адрэгуляваць правы i абавязкi бакоў у гэтай 
галiне, абарот i ахову асабiстых дадзенных, замацаваць адказнасць за 
супрацьпраўнае разглашэнне асабiстых дадзенных.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй ўлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай тэмы, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 








Thèse de la fin d’études: 56 pages, 59 sources littéraires. 
Mots clés: LA VIE PRIVEE, LES DONNEES PERSONNELLES, LA 
COMMUNAUTE INFORMATIQUE, LE MAITIEN JURIDIQUE BELARUS, LE 
SYSTEME INTERNATIONAL, LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE. 
L’objet de la recherché représente la pleinitude des relations sociales 
apparaissantes suite au procès de la réalisation et la protection du droit à la vie 
privée et aux données personnelles qui soient constitutionnels et inviolables. 
Le but de la thèse est d’étudier les mécanismes de la protection du droit à la 
vie privée au sein de la communauté informatique au niveau international et au 
Bélarus. 
La base de la recherche se constitue des normes juridiques internationales, 
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international 
des droits politiques et citoyens, la Convention du Conseil de l’Europe, en outre on 
étudie les acts interne dans le domaine des données personnelles. 
La base méthodologique et théoritique est composée du complex des 
méthodes scientifiques de compréhension, notamment la méthode historique, 
fonctionnelle, juridique formelle, comparative, logique et d’autres méthodes, 
données théoriques dans le domaine du droit constitutionnel international publique. 
Les avantages et les desavantages du système juridique intern dans le cadre 
de la protection des données privées ont été analysés dans la recherché. Alors le 
besoin d’adoption d’une loi spécifique dans le domaine a été montré. La loi 
spécifique devrait donner les définitions des données personnelles, régler les droits 
er les obligations des personnes, le circule et la protection des données 
personnelles, établir le système de resposabilité juridique suite à la diffammation 
des données privées.  
L’auteur de la thèse prouve que, que le materiel mentionné reflète d’une 
façon objective l’état du processus étudié, et que toutes les emprunts des sources 
littéraires et d’autres sources méthodologiques et théoritiques sont accompagnées 
par des références. 
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